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BAB II
GAMBARAN UMUM UNIT KERJA
2.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian
Tempat pelaksanaan Penelitianyang dilaksanakan oleh penulis adalah Kantor
UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
2.2 Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Tempat Penelitian
1.Sejarah Singkat Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten
Kampar
Berlandaskan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau Di
Pandang Perlu Membentuk  Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pendapatan, Maka Berdirilah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Kabupaten Kampar,Yang Mana UPTD Ini Diresmikan Oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Riau Yang Menjabat Pada Masa Itu Yaitu Bapak Soeripto,Pada
Tanggal 4 Juli 1989.
SUSUNAN ORGANISASI
1. Susunan Organisasi UPTD  Adalah Sebagai Berikut :
 Kepala UPTD
 Sub Bagian Tata Usaha
 Kasi Penerimaan Pendapatan Daerah
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 Kasi Pengawasan Dan Pembukuan
2.  Sub Bagian Dan Seksi Di Pimpin Olek Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi
Yang Berada Di Bawah Dan Bertanggung Jawab Kepala UPT
3. Bagan Organisasi UPT Adalah Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Dan
Merupakan Bagian Yang Tidak Dapat Di Pisahkan Dari Peraturan Gubernur
Ini.
2.Visi Dan Misi  UPT Pendapatan Kanupaten Kampar Dinas Pendapatan
Provinsi Riau
A. Visi
Terwujud Peningkatan Pendapatan Dan Pelayanan
B. Misi
- Meningkatkan Pendapatan Daerah
- Menerapkan System Dan Prosedur Pendapatan Daerah
- Melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat




UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN
KAMPAR
Sumber :UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau
2.3Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Penelitian
1)   Kepala UPT
Mempunyai Tugas Melaksakan Sebagian Kegiatan Teknis
Operasional Dan /Atau Kegiatan Teknis Penunjang Yang Mempunyai
Wilayah Kerja Satu Atau Sebagian Daerah Kabupaten /Kota Dan
Bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Pendapatan.















(1) Kepala UPT Menyelenggarakan Fungsi :
a. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB
ABT/AP)Di Wilayah Kerja Yang Ttelah Di Tetapkan;
b. Mengadakan Kegiatan Pelayanan Samsat Dalam
Pengurusan PKB,BBN_KB Kepada Masyarakat;
c. Melakukan Koordinasi Dengan Pihak Terkait Samsat
Antara Lain Kepolisian Daerah Dan PT.Jasa Raharja
(Persero);
d. Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional Pemungutan
Pendapatan Asli Daerah ;
e. Melaksanakan Koordinasi Dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota Terkait Dengan Pemungutan Pendapatan
Asli Daerah;
f. Melaksanakan Tugas Ketatausahaan ;
g. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat
h. Memberi Laporan Segala Kegiatan-Kegiatan Setiap Bulan
Selambat-Lambatnya Tanggal 10 Bulan Berikutnya;
i. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Oleh
Atasan.
2)   Kepala Sub Bagian Tata Usaha
a. Menerima,Menganalisa Dan Mengendalikan Administrasi
Surat Menyurat;
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b. Mengetik,Mengolah,Mencatat Serta Mengatur Klarifikasi
Dan Mengadakan Naskah Dinas Dan Surat Menyurat;
c. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dan
Menghimpun Serta Menyusun Inventarisasi Data
Kepegawaian;
d. Menyusun Rencana Anggaran;
e. Melaksanakan Penyelessaian Administrasi Gaji Pegawai;
f. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan
Keuangan;
g. Mengelola Serta Membuat Laporan Pengadaan Barang Dan
Menyusun Inventarisasi Barang;
h. Mengatur Dan Mengkoordinir Urusan Rumah Tangga
,Pemeliharaan Kantor,Keamanan;
i. Melaksanakan Pengelolaan Surat Menyurat ,Urusan Rumah
Tangga,Kehumasan,Kearsipan;
j. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Atasan.
3)   Kepala Seksi  Penerimaan Pendapatan Daerah
a. Menyusun Kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah;
b. Melaksanakan Pekerjaan Dan Kegiatan Yang Berkenaan
Dengan Wilayah Kerja UPT Yang Telah Di Tetapkan;
c. Pengkoordinasian Dan Pengelolaan Pelayanan Samsat;
d. Membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada
Kantor Samsat Setiap Harinya;
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e. Melaksanakan Perencanaan Teknis Di Bidang Penerimaan
Pendapatan Daerah;
f. Melaksanakan Pelayanan Di Bidang Penerimaan
Pendapatan Daerah;
g. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah(STPD);
h. Membuat Laporan Segala Kegiatan –Kegiatan Setiap Bulan
Selambat-Lambatnya Tanggal 10 Bulan Berikutnya;
i. Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Diberikan Oleh Atasan.
4)   Kepala Seksi Pengawasan Dan Pembukuan
a. Menyusun Rencana Kegiatan Seksi Pengawasan Dan
Pembukuan ;
b. Menyusun Program Kerja Dan Rencana Kegiatan
Penagihan ,Pembukuan Dan Pelaporan;
c. Melakukan Penagihan Pasif Dan Aktif Atas Piutang Pajak
Daerah;
d. Membuat Daftar Himpunan Pembayaran ,Dan Tunggakan
Pajak Daerah;
e. Menyusun Laporan Penerimaan Pajak Daerah;
f. Melaksanakan Perencanaan Teknis Dibidang Pengawasan
Dan Pembukuan;
g. Melaksanakan Pelayanan Di Bidang Pengawasan Ddan
Pembukuan;
